Small does not mean young: Age estimation of severely browsed trees in anthropogenic Mediterranean landscapes by Fazan, Laurence et al.
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